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Szathmáry Árpád, a kolozsvári nemzeti
színház elsőrendű tagjának utolsóelőtti vendégjátéka.
B E B R E C Z E N I  VÁ RI S I  S Z Í R I Á I
Idénybérlet 155. VIII. kisbérlet 15.
Szerdán, 1889. évi ápril hó 3-án:
Népies dráma 5 felvonásban. Irta: Pyat Félix. Fordította: Egressy Béni. (Rendező Mándoky.)
Jean, ),rongyszedőkGarousse Péter, ) 
Didier Jakab, pénztárnok
Előjáték: „A gyilkos."
S Z E M É L Y E K





Mátra y E, 
Karaes.
Jean apó, rongy szedő —
Garousse, Hoffmann báró név alatt 
Bervilie Henry — —
LouÍ8 ntj ) ®°^mann k r^ó “ Olgái
Rendőrbiztos — -
Törvénytiszt — —
Dídíer Mari — —
Dráma: „A rongyszedö."









Hoffmann Klára, a báró leánya 
Potard asszony —
Maragran, j —











Rendőrök, szolgák, vendégek. T örtén ik : Párisban. — Az előjáték és dráma közt húsz évi időköz van.
I I el .yíV■*íik mint rendesen.
Kedvezményes-jegyek d. u. 3-tól válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
______________előadás kezdete gr órafcor._______
Holnap, csütörtökön, 1889. ápril hó 4-én, bérletszünetben, Szathmáry Árpád jutalomjátékául:
IV-ik HENRI K.
Szinmü 5 felvonásban, Shakespearetöl.
Előkészületen újdonság: Egy vár története.
w  Gr. Zichy Gézától.
Folyóazám: 183,
l  » l e n  fi I  ■ ■
utbnauA, i m .  S f im , a l i m  -  <« igazgató. Bgm. (3536.)
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